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Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Tarih Araştırma Komitesi 8 Ocak 1990 
Pazartesi günü gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.
Bu toplantıya Prof. Dr.Semavi Eyice, Prof. Dr.Nevzat İlhan, Doç. Dr.Murat Belge ve 
Fahri Aral Katıldılar. Ayrıca bu toplantıda Teknogan A.Ş. yetkilileri Hayim Yuhay ile 
Vedat B. Köle 'de bulundular. Toplantıda önce komite çalışmalarına yeni katılan 
Prof. Dr.Nevzat İlhan Beyoğlu ve Galata'da belirli yerlere konulması düşünülen panolar 
hakkında bilgi verdi. Bu panoların maketi vb. konusunda bir ön çalışma yapan ve eskiz 
örneklerini getiren Teknogan A.Ş.'den Vedat B.Köle yapmış olduğu çalışma hakkında bilgi 
verdi.
Bundan sonra getirilmiş olan malzeme üzerinde komite üyelerinin görüşü alındı. 
Tartışmalar sonunda benimsenen maketin birebir ebadında bir örneğinin yapılması 
kararlaştırıldı. Bunun yanısıra maket ve diğer çalışmalar dernek yönetim kurulunun 
incelemesine sunuldu. Dernek yönetim kurulu çalışma hakkında olumlu görüş bildirdi.
Daha sonra sokak ve binalara konacak plaketlerin modelleri üzerinde tartışıldı.
Ancak bu konuda somut bir karar alınmadı. Bir diğer gündem maddesi olan sözlü tarih 
çalışmalarının malzeme ve maliyetini tartışma ise bir sonraki toplantıya bırakıldı.
Bundan sonra Prof. Dr.Nevzat Ilhan'ın hazırlamış olduğu proje taslakları incelendi.
Ve gelecek toplantının 22 Ocak 1990 Pazartesi saat 17.30'da yapılmasına karar verildi.
22 OCAK'TA YAPILACAK TOPLANTININ GÜNDEMİ 
GÜNDEM:
1- Beyoğlu ve Galata'ya konulacak panoların son biçimleriyle ilgili tartışma
2- Sözlü tarih çalışmaları için gerekli malzemenin temini konusunda bilgi,
3- Fotoğrafı çekilecek binaların tesbiti
4- Serbest madde
BEYOĞLU -  PROJE 2 Tarih Araştırma Komitesi 18.12.1989
a) Fotoğraf Çekim önerileri
1. DERECE ÖNEMLİ TARİHİ ESERLER LİSTESİ b) Plaket Önerileri
PLAKET PROJE YÖNETİCİSİ : ÖZDEMİR KAPTAN PİLOT UYG: Mansi A.Ş. - Vedat Köle - 
FOTOĞRAF ÇEKİM PROJE YÖNET: SAMİ GÜNER + FÜSUN ÖN AL Sera İlhan -  Nevzat İlhan
Sıra No: İsmi Notlar
1 Galata Kulesi
2 Galata Mevlevihanesi
3 Tünel
4 Narmanlı Yurdu
5 Santa Maria Kilisesi
6 Hacopulos Pasajı
7 Markiz Pastahanesi
8 Saint Antoine Kilisesi
9 Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi
10 İngiliz Anglikan Kırım Kilisesi
11 İspanyol Şapeli
12 Galatasaray Lisesi
13 Aynalı Pasaj
14 Çiçek Pasajı
15 Regence (Rejans) Lokantası
16 Panaya Kilisesi
17 Küçük Sahne
18 Uç Horon Kilisesi -  Ermeni
19 Ağa Camii
20 Afrika Han (Rumeli Han)
21 Surp Voskeperan Kilisesi
22 Mapsken Kilisesi
23 Neve Şalom Sinagogu
24 Eşkenaz Musevi Sinagogu
25 Pera Palas
26 Krepen Pasajı
27 İsveç Konsolosluğu
28 Hollanda Konsolosluğu
29 Fransız Konsolosluğu
30 SSCB Konsolosluğu
31 İtalyan Konsolosluğu
32 Belçika Konsolosluğu
33 Yunanistan Konsolosluğu
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
İngiltere Oteli (Büyük Londra) 
Bristol Oteli
Cercle D'Orient (Serkldoryan)
A.B.D. Konsolosluğu
Kıole Camii
İngiltere Konsolosluğu
Zapyon Rum Lisesi
Eseyon Ermeni Lisesi
6. Daire (Belediye)
Büyük Kroker Oteli 
Taksim, Cumhuriyet 
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
